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Año L Domingo 11 de Abril de 1886. Número 23. 
(1898 - 1975) 
PERIÓDICO DE N O T I C I A S É INTERESES M A T E R I A L E S , 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS UTILES. 
PRECIOS DE SUSCRICÍON. 
En Antequera 3 ptas. trimestre. 
En les demás puntos de la Península 3 » 75 cents. 
Pago ant ic ipado. 
S E P U B L I C A TODOS LOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n calle de Laicena, n ú m . 63. 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados 50 céuts. línea. 
Anuncios en la cuarta plana 15 » » 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
¡Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, germen del bienestar de los pueblos; hé aquí nuestra bandera. 
ADVERTENCIA. 
Rogamos á nuestros suscri-
tores ele fuera, que aún no ha-
yan heeho efectivo el importe 
Se su suscrición al anterior t r i -
mestre de nuestro periódico, se 
.sirvan remitirlo á esta Admi-
nistración en sellos de franqueo, 
ó en la forma que les sea más 
cómodo. 






¿Qué son, en estos momentos, las huel-
gas, de que el telégrafo nos comunica, hora 
por hora, tristísimos relatos? Factores prácti-
cos del problema social, que comienza, al fin, 
á preocupar seriamente á políticos y pensa-
dores. Problema de trascendencia suma, que 
exige imperiosamente detenida observación y 
serio estudio. Ya no es la Haga del prolé-
tarindo, os el c á n c e r del socialismo Jo que 
con su virus mortífero inficiona y corroe el 
organismo social. Para la llaga existen bál-
samos que suavizan sus asperezas: para el 
cáncer, una. vez formado, no hay medica-
mento eficaz: cobardes paliativos lo prosperan: 
extirpación violenta del tumor destruye la 
manifestación local; pero deja íntegros los 
gérmenes, que indefectiblemente reproducen 
nuevas y más peligrosas manifestaciones en 
otros puntos del organismo. 
Ni el herramental del operador, ni el em-
plasto del curandero son remedios eficaces á 
contener el desarrollo de esos gérmenes, y 
mucho menos á evitar las consecuencias de 
su necesaria evolución. Sólo el depurativo 
puede llevar á las arterias sociales gérmenes 
benéficos que destruyan ó expulsen los noci-
vos, y normalicen la circulación. Pídase á la 
ciencia esos depurativos, á la administración 
constancia, inteligencia y racional criterio en 
los métodos, al poder ejecutivo rapidez en el 
procedimiento y enérgico celo en la aplica-
ción: y regenerados, indefectiblemente, por 
estos medios los tejidos sociales, la apari-
ción del cáncer se hará de todo punto impo-
sible. 
Para hallar el remedio, elegir el método 
y proceder á su aplicación, precisa el prévio 
y formal conocimiento de la cansa generadora 
v de los grados de intensidad que el mal baya-
alcanzado. Complejo es, sin duda, el proble-
ma: pero, desbrozando el terreno de malezas 
extrañas, arrancando de cuajo adherencias de 
sospechosa procedencia, destruyendo las ve-
getaciones parásitas que en su medio alien-
tan, descartando, en fin, todo lo accidental, 
y dejando aislado y despejado lo permanente, 
ese problema se simplifica; y su anuncia-
ción puede reducirse á estos ó parecidos tér-
minos: inteligencia, capital, trabajo: dados es-
tos tres factores, hallar la proporcional equi-
tativa y armónica distribución del beneficio 
resultante. 
¿Qué és aquí lo esencial y permanente, 
y que es lo accidental y transitorio? Lo esen-
cial , lo que del hombre de ciencia y del hom-
bre de gobierno reclama poderosa atención 
y detenido estudio, es ese constante y cre-
ciente antagonismo entre el capital y el traba-
jo; entre el obrero y el capitalista. Lo acci-
dental, lo extraño, lo de procedencia so^pe-
cbosa y vida parásita es el viento huraca-
nado de la política en la esfera puramente 
sociológica; el interés mezquino disfrazado 
de patriotismo; la haraganería con máscara 
de necesidad, la mendicidad voluntaria del 
vicio en hábitos de forzada pobreza. 
Apártese, que fácil es, con mano fuerte, 
del organismo enfermo, todas esas adheren-
cias parásitas é invasoras que complican el 
mal, y la curación se hará posible, y tal vez 
menos lenta y difícil de lo que generalmente 
se presume. Que informe los procedimientos 
preliminares un recto espíritu de justicia, pa-
tente á todos; y seguro es, que cuando en 
pos de esto se pida al obrero un poco más 
de sufrida espera y al capitalista otro poco 
más de desprendimiento y fraternal ayuda, 
aquél formulará razonadas peticiones en vez 
de exigencias armadas, y éste justificados cál-
culos ó documentadas liquidaciones, en vez de 
secas negativas ó forzadas condescendencias. 
La intervención prudente y mesurada del 
poder social hará poco á poco el resto, y será, 
al fin, un hecho latan deseada y necesaria 
armonía, en cuanto posible es dentro de la 
inquieta y progresiva perfectibilidad de jlos 
Estúdiese bien el fenómeno de las hpel-
gas, caso por caso, en sus orígenes y ejí los 
detalles de sus manifestaciones. El fondo 
do la cuestión, la causa primaria, racional, 
y justa será probablemente, en muebas oca-
siones, el malestar del obrero, cuyo jornal no 
alcanza á cubrir sus más perentorias necesi-
dades; pero el accidente, el motivo determi-
nante del movimiento no parte espontánea-
mente de la colectividad necesitada y sufri-
da: es siempre efecto de móviles extraños 
que, apoyándose en base de justicia ó equi-
dad, tomando por bandera y pretexto mo-
tivos, más o menos racionales, y aprove-
chando momentos oportunos, imprimen, en 
provecho propio, un enérgico movimiento de 
avance á laj masa inconsciente, que jamás al-
canza sus soñados ideales, y casi siempre 
realiza en todo ó en parte los propósitos inte 
rosados de sus instigadores. 
De nación á nación, de partido á partido, 
de zona á zona, y áun de grupo á grupo 
suelen librarse batallas de intereses, en las 
que, despiadadamente, se utiliza al pobre 
obrero como carne de cañón. Para él las de-
cepciones, los sufrimientos y los castigos: 
para sus instigadores la impunidad, el lu ' 
ero, y á veces el éxito político. Éxitos que 
por idénticos medios buscarse suelen lo mismo 
cu las más altas esferas, que en los más 
bajos tugurios de la política al menudeo. 
¿Cual és, para el problema social, el re» 
sultado práctico de estas algaradas políticas, 
con disfraz de cruzadas filantrópicas, eman-
cipadoras y humanitarias? Aumentar la te-
rrible suma de asperezas y rozamientos en-
tre el proletariado y la burguesía: consolidar 
el peligroso antagonismo: hacer enemigos irre-
conciliables á los que, cristianamente debie-
ran considerarse hermanos; económicamente 
asociados. 
Estas asperezas, estas enemistades, estos 
antagonismos son las malezas que el viento 
huracanado de la política y el hálito empon-
zoñado del interés egoísta amontonan con in-
tención bastaida sobre el campo sociológico, 
y de las cuales es forzoso desbrozarlo por 
completo, para medicinar con éxito el dolo-
roso cáncer del socialismo. 
D. de T. y G. 
fSe continuardj. 
AL CLARÍSIMO, PERÍNCLITO Y EGREGIO 
DOCTOR THEBUSSEM. 
SATISFACCION MERECIDA. 
Y por tanto, sionrto Üsía 
La sal de las sales nuestras^  
¥ la sal de media España. 
Y la sal de la otra media... 
(Ánt'guo memorial de los estudiantes 
de Sevilla á la Asistenta.) 
Queridísimo maestro: Recibo con mucho 
placer la segunda edición de la Ristra, y 
me veo, en la famosa carta mensagera con 
que remata el librillo, elevado por la muni-
ficencia de Vmd. á Prioste de esta nueva co-
fradía, por más que sea sabido ser yo el me-
nor padre de todos los que han engendrado 
el muñeco. No me parece que el haberme 
Vmd. puesto de cabecera ha de atraerme la 
malevolencia de la tanda, gente toda buena 
y generosa, al par que sapiente; pero estoy 
obligado á contestar á Vmd. en nombre de 
todos, y no sé si acertaré á agradarles. Si 
nóV como cada uno tiene su alma en su alma-
riofy abres las páuMj cada uno puede decir 
y escribir cuanto se le antoje. 
No veo más que motivos de júbilo y ale-
gría con la aparición del nuevo opúsculo. La 
Academia de la Lengua se encuentra, sin 
comerlo ni beberlo, vamos al decir, fijada, ó 
poco menos, la etimología de una palabra 
importante, omitida por ella en sus léxicos 
por impertinentes escrúpulos, y que á ??Z(7yor 
limpieza, fijeza y nobleza del habla caste-
llana, como reza el colofón, se ha dado á 
luz con universal aplauso. 
La soberbia y valiente interjección es-
pañola—venga del siglo X I I I ó del XIV—sa-
cude el manto hipócrita en que la tenían en-
vuelta, y se ennoblece y sublima con la 
historia de su esclarecido abolengo, eleván-
dose á institución y gloria nacional, sonando 
con múltiples entonaciones y significados en 
todas las bocas y en todos los lugares, y par-
ticularmente en los campos de batalla. Y no 
para enseñar torpezas ni obscenidades se es-
cribió la Ristra; pues si el valeroso y eru-
dito morisco Alfa jamin (Alá le guarde) dis-
paró con bala rasa, hízolo movido de justa 
indignación y de singular veracidad, la misma 
que hemos visto usada por sesudos autores 
y católicos ortodoxos. 
Al contento público ha correspondido el 
que ha sentido la cofradía primitiva, com-
puesta de moros y bachilleres, y ahora enri-
quecida con gente titulada y de rumbo, en-
tre la que figura y se cuenta el atildado Cor-
za elo, aquel mozo todo medroso y espautado 
que pretendió encerrarnos bajo siete llaves 
en el histórico Pinto. Ahora, alzadas las ce-
rraduras, pueden contemplarnos á su sabor 
todas las Lucrecias del mundo, así á los de la 
primera tanda, como á los de la segunda, el 
susodicho carcelero inclusive como uno de 
los más decididos del corro. ¡Cuánto no dice 
esta espontánea conversión! 
Y vamos al grano. Rechazo, y en esto anda 
la cofradía nérnine discrepante, las alaban-
zas con que Vmd. nos cubre y llena. No so-
mos nosotros, no, los verdaderos autores de 
las Ristras. Vmd. sólo, y sólo Vmd., ha sido 
el artífice de esta máquina y el inventor de 
ella. La magnífica respuesta de Vmd. á mi 
brevísima carta, en la que se trataba del ajo 
como planta alimenticia, con una ligerísima 
alusión á la interjección, fué el cilindro prin-
cipal que dió movimiento al artefacto, origh 
nando muy luego las dos magistrales y clási-
cas misivas de SingÜia, cuyos ecos, llegando 
hasta Mantua Garpttanorwm, despertaron el 
ardor bélico á-Q Alfajamin, que acudió al 
combate con la cortante cimitarra. 
Asi, Vmd., doctor querido, sal de las sa* 
les mieslras, de la literaria, de la andaluza, 
nacido y criado en las salinas más bellas de 
la tierra, Vmd. el discreto, el chistoso, el ame» 
no, el bondadoso, es el único á quién se de-
ben vítores y premios. Si Golconda y Co-
romandel estuviesen á mano, nos darían per-
las y diamantes, ya que nos sobran bellí 
simas flores, para tejerle una corona. Entre 
tanto, acepte nuestra buena y cariñosa Vo-
luntad. 
Como yo he de decir á Vmd. la Verdad, 
y como esta mayordomía por Armd. conferida 
me impone serios deberes, ha de saber que los 
cofrades, no obstante su magnificencia, no 
están satisfechos únicamente con verse en 
estampa y andar en boca de las gentes. Hu-
bieran más querido, como Don Quijote, dos sar-
dinas arenques y un cuartel de pan, que to-
dos los yerbajos descritos por Dioscórides; ea 
uecu. que a la i r ou ipe l e i i i i üe lú, ;• uiiL ¡i.u. ..wn 
¡preferido algún galardón más sustancioso y 
tangible, como una pieza de paño de raso 
para vestir de gala á los bachilleres, y alguna 
estofa delicada y fina para turbante del mo-
risco; y si esto no era posible, vista la penuria 
de los tiempos, algún cajón de alfajores, tal 
cual piñonate, ú otra confitura nutritiva y 
agradable. Así lo he oido en el corro; relata 
refero, y Armd. allá. 
Por lo demás, paréceme que con tanta his-
toria etimológica y tanto escribir, todos es-
tán ya hartos de ajos. Conviene, pues, dejar 
dormir el asunto, y no meneallo, cortando los 
retoños, si por acaso volvieran á brotar. Bueno 
está lo bueno. Nosotros, si á Vmd. le agrada, 
podremos celebrar algún aniversario, echar 
una cana al aire y tener Un día de gaudea-
mus, ya en Santa Claras ó en la Cigarra. Ja-
món y pavo, amontillado fino, frutas y dulces. 
Nada de ajo blanco ni rubio; quédense los 
tales para los libros. Esto opino, salvo el me-
jor juicio de Vmd., y le abraza estrecha-
mente su 
BACHILLER LUGAREÑO. 
San Roque, 2o de Marzo de 1880. 
C R O N I C A N A C I O N A L . 
De Córdoba dicen que á juzgar por el buen 
estado de los campos, la cosecha del presento 
año promete ser tan abundante como no so 
recuerda desde hace mucho tiempo. 
Contra lo que se esperaba, el mercado de 
aceites está atravesando en Málaga una pa-
ralización casi completa. 
Las noticias que se reciben de Italia ase-
guran que también allí atraviesan graves cri-
sis los mercados de aceites, por cuya circuns-
tancia este caldo ha sufrido alguna baja en 
sus precios de embarque. 
Mr. Merryvreather, que dirigió las manio-
bras de sus bombas contra incendios en la 
prueba oficial verificada en el Parque de Ma-
drid, ha anunciado que hará una reseña de 
dicho espectáculo y del resultado y efecto de 
su visita á la Córte de España ante las Cá-
maras de Comercio de Inglaterra. 
Mr. Merryvreather, que es uno de los más 
EL ANTEQ ÜERANO. 
ricos é influyentes fabricantes de su país, está 
tan agradecido á la acogida que en Madrid 
se le ha dispensado, que según nuestras no-
ticias, vuelve á Inglaterra decidido á hacer 
cuanto pueda para favorecer el desarrollo 
de las relaciones mercantiles entré España y 
el Reino-Unido. 
Es muy posible que en el Parlamento 
inglés, de que forma parte, se le interpele con 
motivo de su visita á Madrid, á propósito 
del espíritu que aquí domina en la cuestión 
del tratado de comercio con Inglaterra. 
Mr. Merryweather será eco, si este caso 
lega, de las opiniones del verdadero comer-
cio de España. 
Se ha hecho entrega al ministro de Fo-
mento del proyecto de reformas de la ley de 
de instrucción pública, hecho por la junta 
central del profesorado español. 
El Sr. Monteros Rios agradeció mucho el 
interés que los ilustrados maestros de Madrid 
Sres. Ulecia, García, Barbarín y García Are-
llano, manifestaron por la obra. 
Según noticias de Andorra, de origen 
francés, la reunión del consejo general de los 
vahes, provocada por los partidarios de Es-
paña, ha frascasado por no haber concurrido 
más que tres individuos de los 24 convoca-
dos. 
Este incidente es objeto aquí de muchos 
comentarios, pero hay qué acoger con mucha 
reserva la noticia, porque procede del partido 
afrancesado, hostil al obispo de Urgel. 
Dicho partido se propone extraviar la opi-
nión pública de Francia, haciendo creer que 
está en mayoría en la minúscula república. 
En Tarifa puede darse por terminada la 
epidémia colérica. 
Ha sido dado de alta el único enfermo del 
cólera que existía. 
La Comisión encargada de organizar el 
Congrio mercantil, ha fijado la fecha de 17 
de Mayo para su celebración en la córte. El 
martes mismo se enviaron á provincias las 
cíales de España para que nombren sus re-
presentantes, que, en unión de los designados 
por los gremios de Madrid y los de otras im-
portantes Corporaciones', serán los encargados 
de fijar la organización definitiva de las cla-
ses mercantiles é industriales en nuestro país. 
Una manada numerosa de lobos merodea 
estos días por las inmediaciones del pueblo 
de Cañar, en la provincia de Granada, y asalta 
las casas de las afueras. 
Días pasados entraron en un corral ocu-
pado por ovejas, realizando una matanza de 
53 cabezas. 
A l regreso del asalto, los lobos encontra-
ron al profesor de instruccióurpública metido 
en el puesto de perdiz, le cercaron, mataron 
luego el pajero, y cuando iban á acometer al 
profesor, este logró salvarse encaramándose 
en un roble. 
GACETA. 
Gobernación.—Real orden dictando re-
glas para la intervención por los ayunta-
mientos de las cantidades que le correspon-
dan procedentes del 80 por 100 de sus bienos 
de propios. 
C R O N I C A E X T E R I O R . 
Lóudres 6.—El Standard publica un des-
pacho de Berlín neg'aodo los proyectos belico-
sos atribuidos al príncipe Alejandro de Bul-
garia. 
Desmiente también que éste tenga el propó-
sito de proclamarse rey. 
Aseg'ura que el príncipe cumplirá fielmente 
los acuerdos de la Conferencia. 
OTRA. íVENTURA DE LOS ALEMANES. 
I 'n acorazado alemán ha bombardeado y 
destruido la ciudad de Monery-Bimbia^ en el 
Este de Africa. 
Constantinopla 6.—La Conferencia ha san-
cionado el acta relativa á los asuntos de la Ru-
melia, firmando el protocolo. 
Berlín 6.—Según las últimas noticias de la 
costa Occidental de Africa, los indígenas de 
Monery-Bimbiase sublevaron contra los alema-
nes. 
Á consecuencia de esto, la cañonera ale-
mana Cyclopc bonbardeó y detruyó dicha po-
qlacióu. 
C R O N I C A L O C A L . 
El viernes último terminaron los solem-
nes cultos que la Pontificia y Real Archicofra-
día del Dulcísimo Nombre de Jesús tributa 
anualmente á los titulares de su instituto 
en su magnífico templo de Sto. Domingo, único 
consagrado en esta Ciudad. 
El mérito artístico de las bellísimas imá-
genes de esta antigua Archicofradía; el lujo y 
riqueza con que son expuestas á la veneración 
de los fieles; el primor y esquisito gusto que 
revelan las personas encargadas en sus cama-
rerías y en el prolijo cuidado de los altares; la 
magnificencia del templo, exornado con innu-
merables luces, valiosas lámparas de plata y 
míiltiples y nuevos adornos, todo formaba un 
admirable conjunto que predisponía á las su-
premas elevaciones del espíritu, contribuyendo 
á desarrollar cada vez más el entusiasmo estas 
tradicionales fiestas religiosas. 
La orquesta hábilmente dirigida; la fiel in-
terpretación de sus diversas partes por las se-
ñoritas y profesores que coadyuvaron á real-
zar aquellas devotas solemnidades, y la elocuen-
cia persuasiva, piadosa y conmovedora de los 
más eminentes oradores sagrados de esta Po-
blación todo hace que aquellas, manifestaciones 
de religiosidad se cuenten entre lás más nota-
bles de su índole. 
* * 
Tenemos que dar una gratísima noticia á 
nuestros lectores. La disting'uida dama y muy 
ilustre poetisa señorita Ugarte-Barrientos, tan 
conocida en el mundo literario como en la me-
jor sociedad de nuestro país, ha ofrecido á uno 
de nuestros amigos y colaboradores facilitar 
algunas de sus inspiradas poesías, para su pu-
blicación en EL ANTEQUERANO. 
La que siendo niña aún, dió á conocer sus 
singulares aptitudes entre otras notables pro-
ducciones en los preciosos dramas E l Cautivo 
y Margarita; la autora feliz de los Recuerdos 
de Andalucía; la que forma en esa pléyade de 
mugeres ilustres, perpetuadoras de las más glo-
riosas tradiciones literarias de las Fernández, 
Alarcón, Narváez, Coronado y la Avellaneda, 
que siempre que hablaba de la niña poetisa 
juzgábala como esperanza de las letras patrias, 
va á honrar pronto las páginas de este sema-
nario, ornamentándolo cou las valiosísimas pro-
ducciones de su musa. 
Nuestro cariñoso saludo á la bella é inspi,-
/ radci pvjctioa laxaáo.y uoiia'j- o.-uestr;. imperocc ' • • 
gratitud por sus ofertas. 
Ha regresado á esta Ciudad de su expedi-
ción á Málaga nuestro querido amigo y cola-
borador Don Juan Quirós de los Rios, quien, 
por comisión y con poderes de la Junta Central 
del partido republicano histórico, pasó á media-
dos del mes anterior á la capital de la provin-
cia con el fin de organizar los comités local y 
provincial de dicha agrupación política. 
En periódicos de la capital, contrarios al po-
sibilismo, hemos leído que la organización ve 
rificada es amplia y robusta; y Las Noticias, 
órgano de los republicanos zorrillistas, refirién-
dose al Sr. Quirós ha dicho lo siguiente: «En 
cuanto á la presidencia efectiva del comité 
provincial, nos complacemos en declarar que 
ha recaído en persona de superior ilustración, 
honra del partido á que pertenece.» 
Damos el más cumplido parabién á nues-
tro muy querido amigo, y nos felicitamos por 
la justicia que á sus merecimientos y conse-
cuencia política hace el más importante órgano 
d« la prensa malacitana. El Sr. Quirós es honra 
ciertamente del partido republicano en que mi-
lita cou perseverancia poco común, así como 
el Bachiller Singilia es honra de las letras an-
tequerauas. 
El jueves último regresó de Málaga la Co-
misión del municipio, de que hablamos en nues-
tro número anterior, que gestiona el gravísimo 
asunto de Consumos en lo referente al extra-
radio. La cantidad que por tal concepto ha de 
tributar dicha zona, y que tanto ha de influir 
en el porvenir de nuestra agricultura y en la ge-
neral riqueza de este Pueblo, ha sido ya resuelta 
por la Delegación de Hacienda de la provincia; 
si no conforme las justas pretenciones del Ayun-
tamiento y de los labradores, apartándose 
en mucho délas exorbitantes é injustificadas de 
la Empresa arrendataria, no inspirada según 
parece en otro principio ni fundamento legal 
que el logro de sus ambiciosas miras, trataba 
sin duda de parodiar en nuestros tiempos al-
guna de las costumbres de los antiguos pro-
cónsules romanos. 
Del documento en que se consigna la reso-
lución de que nos ocupamos, se dió cuenta en 
concurridísima sesión extraordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento el viernes último, y como 
en dicho documento se encuentran no pocas 
deficiencias legales, y se consignan como fun-
damentos inadmisibles principios de mera apre-
ciación que lesionan gravemente los importan-
tísimos y generales intereses de nuestra Ciu-
dad, la Corporación municipal unánimemente 
acordó alzarse ante el Ministro de Hacienda 
de la resolución recaída y hacer uso de cuan-
tos recursos las leyes conceden, hasta obtener 
cumplida justicia y probar una vez más que 
pueblos viriles, dignos tradiciónalmente en to-
da época y circunstancias, de morales costum-
bres administrativas no pueden ser pasto de la 
codicia ni víctimas de imposiciones ni de nin-
gún genero de influencias. 
Continúe nuestro Municipio desplegando 
en este vitalísimo asuntóla intelig'encia y celo 
de que viene dando repetidos testimonios, y 
merecerá, como en otras ocasiones, los plácemes 
de toda persona amante de la justicia. 
* $ 
En el lugar correspondiente de este número 
verán nuestros lectores la primorosa carta que 
el discretísimo amenísimo BacMller Líigareño 
endereza desde San Roque al muy sapiente Doc-
tor Thebussem con motivo déla Segunda Ris-
tra de Ajos, libro de que ya tienen noticia nues-
tros abonados, y que ha sido recibido con ge-
neral aplauso por todos los amantes de la bella 
literatura, de los donaires y decires. 
* * 
El jueves de la semana entrante es esperado 
en ésta el Excmo. Sr. D. Francisco Romero 
Robledo, diputado á Córtes por este distrito. 
i * 
* * 
Nuestro muy querido amigo y distinguido 
paisano el joven Doctor D. Jerónimo Vida Vi l -
ches, ha tenido la galantería de remitirnos un 
ejemplar de su importante Memoria titulada 
La Gélula social, objeto desde hace meses, del 
interesante discusión en la sección de ciencias 
morales del Ateneo de Madrid. 
Agradecemos al Sr. Vida su fina atención 
al obsequiarnos con esa producción valiosa de 
sus talentos y serios estudios, y en tanto que nos 
ocupamos de dicho trabajo más detenidamente, 
reciba nuestro excelente amigo, honra de la j u -
ventud antequerana, nuestros plácemes más 
sinceros. 
*'* 
En el templo de Ntra. Sra. de los Remedios 
se ha encontrado una sortija de oro, que será 
entregada en la sacristía de dicha iglesia á la 
persona que diga las iniciales que tiene. 
Se nos ruega la inserción de las anteriores 
líneas, á lo que accedemos con gusto. 
íf. ¡¡i 
El^ángulo derecho del Cementerio de esta, 
Ciudad se halla amenazado de próxima y total 
ruina. Á la maia consimccióu de la obra se 
unieron las sacudidas terrestres del pasado año, 
que indudablemente han contribuido para ace-
lerar su destrucción. 
Acaso antes de poco tiempo, cuando algu-
nas familias se dirijan á la fúnebre mansión 
para elevar al cielo ferviente plegaria por el 
eterno descanso de algúnsér querido, cuyos res-
tos reposan en aquel ruinoso lugar, tendrán el 
sentimiento de ver sus descarnadas osamentas 
envueltas entre escombros y holladas por la 
planta indiferente de cuantos por cualquiera 
causa tengan necesidad de cruzar las vías de 
la triste morada. 
Hora es ya de que, por quien corresponda, 
se tomen las oportunas medidas para evitar ma-
les de fácil remedio al presente, y que serán 
inevitables si continúan el descuido y el aban-
dono tan censurados por los que han tenido 
ocasión de contemplar los desvencijados nichos 
y el casi hundido tejado por donde se filtran 
torrentes de agua en los días lluviosos. 
* 
El miércoles de la semana anterior partió de 
esta Ciudad para la de Sevilla á incorporarse 
con sus hermanos la Sra. D.' Concepción Cam-
paña, viuda de nuestro malogrado amigo Don 
José Campos Simón, inteligente y acreditado 
jurisconsulto que deja un gran vacío en este 
ilustre Colegio de abogados. Las personas que 
despidieron á esta desgraciada familia quedaron 
hondamente impresionados al contemplar el 
vivo dolor que embargaba á dicha señora en 
los momentos de alejarse de su casa. 
El jueves aparecieron pasquines en las es-
quinas. Ignoramos el contenido de los mismos, 
pues fueron arrancados inmediatamente por los 
guardias de Orden público. 
* * 
Ha sido nombrado Jefe de esta zona militar 
el coronel D. Antonio Hidalgo del Riego. 
En la mañana del miércoles giró una v i -
sita de inspección al cuartel de la Trinidad, 
acompañado de varios jefes y oficiales cou ob-
jeto, según nos han dicho, de ver el estado del 
expresado edificio, que por cierto no es el más 
satisfactorio. 
Plaza de abasto. Tenemos entendido que el 
Municipio proyecta sustituir el arrecifado de la 
plataforma que da vista á la calle Calzada, y no 
sabemos si los de las vías inmediatas, por un 
buen empedrado. No negamos que indudable-
mente es una mejora; pero se nos ocurre la 
siguiente pregunta ¿No seria más conveniente 
el adoquinado de los expresados sitios, que á 
más de ser más limpio, resulta más duradero y 
más en armonía con el lujoso edificio del Mer-
cado? 
Se nos dirá que es más costoso; pero es gas-
tar bien el dinero. 
Aplaudimos el proyecto de techar la Pesca-
dería, y nos alegramos que estén en construc-
ción las columnas y demás efectos necesarios 
á su realización: también nos ha parecido 
muy acertada la medida de los complemen-
tos de las puertas, antes muy inseguras, y la 
construcción del edificio destinado á los emplea-
dos de la Plaza y á excusados en la planta bajá 
para ambos sexos. 
* 
* # 
Hemos tenido el gusto de admirar, mpetit 
comité, algunas de las prodigiosas habilidades 
de prestidigitación y escamoteo, del eminente 
artista sevillano D. Luis Juárez de Negrón, tan 
aplaudido ya en las principales poblaciones 
de España, y tan estimado de cuantas personas 
tienen ocasión de apreciar las excelentes cua-
lidades del cumplido caballero y del afectuoso 
amigo. 
El Sr. Negrón salió ayer para Archidona, 
de donde regresará á esta ciudad en las próxi-
mas pascuas con el fin de exhibir públicamente 
las sorprendentes maravillas del dificilísimo 
arte que profesa , y en el que ha logrado rayar á 
tan envidiable altura. 
* 
* * 
En la mañana del miércoles fué convertida 
la Plaza de Abastos eu un verdadero campo de 
Agramante. 
Seis fueron las contendientes que tan for-
midable batalla sostuvieron, de la que, resulta-
ron dos ó tres fuertemente lesionadas y las 
restantes fueron conducidas á la cárcel, en 
donde suponemos habrán templados sus belico-
sos instintos. 
Es de notar la prudente conducta que ob-
servaron los cónyuges de dos de las turbulen-
tas expendedoras que presenciaron el hecho sin 
mezclarse lo más leve en la refriega. 
Con esta templada actitud quedó limitado 
el suceso á un escándalo más ó menos grande, 
pero sin funestas consecuencias. 
La pareja de Orden público nos aseg'uran 
apareció al terminar la fiesta. 
Con gusto hemos oído dar las horas al reló 
de nuestra insigne iglesiaEx-colegíal. Sin duda 
se habrá untado la maquinaria del mismo cou 
algún huen esaecifico. 
Gracias al untador. 
¡I; 
El reempiedro de la calle Diego Ponce en el 
mismo estado. 
* 
La calle Chimenea limpia. 
¡Bien por las escobas! 
SECCIÓN OFICIAL. 
D O N PEDRO L Ó P E Z F E R N Á N D E Z , 
j >. z de primera instancia de esta Ciudad 
HAGO SABER: Que el día doce de 
Abril próximo, á las doce de la mañana en 
la Sala de la Audiencia de este Juzgado se su-
bastan las fincas siguientes: 
Una casa marcada con el número 5 en 
la Plaza del Portichuelo de esta Población, 
que linda por la derecha entrando con otra 
de D. Juan León Martín; por la izquierda 
con otra de D. Manuel de Lara, y por la es-
palda con terrenos llamados las Torres, va-
lorada en dos mil cuatrocientas una pe-
seta 2.401. 
Otra casa numero 7 en la misma Plaza 
del Portichuelo, que linda por la] derecha ó 
izquierda con otras de D. Juan León Martín 
y por la espalda con terrenos llamados las 
Torres, valoradas en dos mil doscientas cinco 
pesetas 2.205 
Otra casa sin número en dicha Plaza del 
Portichuelo, que linda por la derecha entran-
do con otra de D.3 Carmen Romero, y por 
la izquierda y espalda con otra de D. Juan 
León Martín, valorada en la cantidad de mil 
ciento treinta y dos pesetas. . . . 1'132. 
Lo que se hace público por medio del 
presente, advirtiéudose que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras par-
tes del aprecio, que para tomar parte en' la 
subasta se ha de consignar en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la cantidad 
tipo de la subasta, y que los títulos de pro-
piedad están de manifiesto en la Escribanía 
del actuario para que puedan ser examina-
dos por los licitadores, con los que se ten-
drán que conformar sin poder exigir otros. 
Antequera Marzo diez y seis de mil 
ochocientos*ocheiíta y seis. 
Pedro López Fernández. 
Autorice 
José Lope - Tainayor 
i - , 
' v a 
EL ANTEQUERANO. 
V A R I E D A D E S . 
He aquí el soneto á que aludimos en 
nuestro número anterior, y que de seguro 
habrán de leer con complacencia aquellos de 
nuestros lectores amantes de las formas clá-
sicas: 
AL GUADARRANQUE. 
Humilde, pobre y solitario río, 
Aunque corras por bosques seculares, 
Y abreves los ganados á millares, 
Ni esto fama te dá, ni poderío. 
Dátela, empero, aquel caudillo impío, 
Que salvando el estrecho de ambos mares. 
Logró hacer suyos los hispanos lares. 
Venciendo al godo con pujante brío. 
Si Taric te dió el nombre que aún te dura, 
Ligando á sus hazañas tu memoria, 
Y después presenciaste la bravura 
Que al guerrero español colmó de gloria, 
No llores, Guadarranque, tu estrechura, 
Que eterno vivirás en nuestra historia. 
EL BACHILUÍR LUGAREÑO. 
Á L A S R U I N A S 
DE LA ERMITA 




á quienes impío el tiempo 
despreció de vuestro origen 
los históricos recuerdos; 
hoy que sobre vuestras ruinas 
con religioso respeto 
de tu sagrado recinto 
los rotos muros contemplo, 
con el alma conturbada 
y el pecho de dolor lleno, 
deploro abandono tanto, 
y tanto olvido lamento. 
No hay nada que cual vosotros 
ostente mejor derecho, 
ni tradición más gloriosa, 
ui más s ü b r t m e s icCUCi'dc.'J. 
Aquí el sacerdote moro 
enseñaba los preceptos 
del Corán á los creyentes, 
con el más santo respeto. 
¡Cuántas veces el muslimo 
hollando este pavimento, 
y elevando á Alá sus votos 
con fervor puro é intenso, 
invocaba del profeta 
la protección y el consuelo! 
Pero en vano, estaba escrito 
en el libro del Eterno, 
que de dominar dejara 
en España el sarraceno. 
La media luna africana 
se echpsó con los destellos 
luminosos de la Cruz; 
porque Dios ya satisfecho 
de las ofensas que un día 
recibió de un rey protervo, 
que lascivo degradara 
el trono de sus abuelos, 
templó de su justa ira, 
los destructores efectos. 
Huyó vencido el impío 
á los candentes desiertos 
del Africa, donde aún mora; 
alimentando el deseo 
de volver en algún día, 
á pisar de España el suelo. 
I I 
¡ Con cuánto dolor el moro 
dejó en poder del cristiano 
sus mezquitas más hermosas 
sus más preciados palacios! 
Aquí en este mismo sitio 
sobre estos rudos peñascos 
una mezquita se erguía 
con arabescos ornatos 
esbelta como una palma 
que la Rábita nombraron, 
Cayó, y sobre sus ruinas 
nuevo templo levantando 
los fieles, en él colocan 
con fervor cristiano y santo 
á la inmaculada Virgen 
de la Cabeza: á sü amparo 
el cristiano reverente 
se acogía, y cada año 
una fiesta religiosa 
le ofrecía en holocausto. 
Todo el pueblo en romería 
concurría desalado; 
y después de concluido 
el sacrificio sagrado 
de la misa, se entregaban 
llenando alegres el campo, 
á inocentes regocijos 
en solaz risueño y grato. 
Tollo ha desaparecido, 
y por recuerdo han quedado, 
paredones derruidos, 
peñascos sobre peñascos. 
La misma suerte has sufrido, 
y áun peor, si no me engaño j 
que la Rábita, pues ésta 
fué por enemiga mano 
destruida, pero á tí 
los mismos que levantaron 
de tu recinto los muros. 
te abandonaron ingratos. 
No hay para tí ni un recuerdo; 
no hay quien su voz levantando 
excite la fé cristiana 
de los hijos del calvario, 
para poder conseguir 
en un día no lejano, 
que tus muros carcomidos 
vuelvan á alzarse gallardos, 
ostentando la cruz santa 
en modesto campanario, 
como signo misterioso 
como lábaro sagrado 
que de nuestra redención 
es un testimonio santo 
DIEGO DEL Pozo GUZMAM. 
EXTRACTO DE UN DIÁLOGO AMOROSO; 
(HASTA CIERTO PUNTO) 
SONETO. 
—¿Cuándo cesas i Oh Pura! de mentirme ? 
-Cuando ceses ¡Oh Cándido! de amarme. 
-¿Cuándo tu esposo yo podré llamarme? 
-Cuando deje, al oirte de aburrirme. 
-¿Cuándo en tus brazos ¡ay! podré dormirme? 
-Cuando empiece la dieta á incomodarme; 
-¿Cuándo en tus ojos ¡ay! achicharrarme? 
-Cuando empiece la fiebre á consumirme. 
•—¿Cuándo pondrás tú fin á mi tormento? 
-Cuando á mí me atormente el celibato. 
-¿Cuándo hará mella mi amoroso acento? 
—Cuando me encuentre yo vacío el plato. 
-¿Cuándo mía serás? ¡ay! dilo pronto 
-Cuando digiera sin peligro un tonto. 
R- y R-
SEGCION K E L l G I O S A . 
SANTO DE HOY. 
San León el Magno. 
JUBILEO J 
11, 12. 13 y 14. Iglesia de San Francisco. 
15 y 16 Iglesia de Belén, á nuestra señora 
de los Dolores. 
17 y 18 Vueve á San Francisco; 
SECCIÓN M E R C A N T I L . 
GRANOS; 
Trigos recios del país (fanega). 
Trigo blanquillo . . . i * 
G e b a d a . . . . . . . . 
Maíz 
Garbanzos 
Habas tarragonas . . . . . 38 á 
Yeros y albejones 40 y 
Guijas . . . i . . . ; . 46 á 














C A L D O S . 
Vinos secos de la Vega . . 
Aceite, en bodega (arroba) 
id, al consumo . • . . 







ULTIMA H O R A . 
Servició postal de EL ANTEQUERAÍJO. 
Madrid, 9. (8 noche). El futuro Congreso, 
según las últimas estadísticas, se compondrá 
de las fuerzas siguientes: 
Sagastinos (fusionistas.) . 310. 
Canovistas. . . . . . . 69. 
Republicanos de coalición. . 14. 
Posibilistas 11. 
M artistas 10. 
Monteristas , 10. 
Romeristas. 6. 
Moretistas . . . . ; . 5. 
Izquierdistas 5. 
Balagueristas. . . . ; . 3. 
Carlistas 2. 
Federales. 1. 
Estas cifras suman un total de 446 dipu-' 
tados de que se compone el Congreso español. 
Los ministeriales dicen á coro que es una 
verdadera indignidad eso de mendigar el apoyo 
del gobieno, é irse después de contar, merced á 
él, con setenta actas de diputados, á censurar 
con cruel dureza los procedimientos electora-
les del ministro de la Gobernación. Esto lo 
dicen por Cánovas, que puso anoche de oro y 
aáitl á Don Venancio en el Círculo de los orto-
doxos; y añaden ya sin reservas ningunas que á 
no haber sido por el apoyo eficiah la represen-
tación conservadora en las futuras Córtes hu-
biera" sido tan menguada ó más de la conse-
guida por los húsares. 
Créese que Salmerón hará declaraciones en 
el Congreso completamente en armonía con las 
contenidas en su discurso de 31 de Diciembre 
último, y que los más de los diputados coali-
cionistas le seguirán en esta evolución, ga-
nando en tal sentido mucho terreno la política 
dé Castelar. 
Lo de retirarse de la vida pública el Sr. Ro-
mero Robledo no se confirma, ni creó tenga 
fundamento. El jefe de los heterodoxos no es 
délos que se acoquinan, por más que el desca-
labro de ahora haya sido tremendo. Es muy 
posible que romeristas ó izquierdistas se fusio-
nen, áun antes, de abrirse Jas Cónes, pata lá 
bandera de zmión liberal. Si nunca segundas 
partes fueron buenas, ¿qué podrá esperarse de 
esto, habiendo sido aquella parte primera tan 
mala? 
E l Corresponsal. 
ANTEQÚERA:—1886. 
Imp. de D. MANUEL PÉREZ DE LA MANGA, 
calle de Lúcena 63. 
luz de tina antorcha enclavada en el muro, corrióle el ginete 
los acicates con tal dureza, que el noble bruto botándose al 
avanzar bajo el arco, fizo de tal manera que, desprendido 
el velo de Ardama, dejó al descubierto su faz hermosa siendo 
recognoscida de los susodichos homes de la guardia que en-
trados en sospecha de algiíu desaguisado e ganosos de desfa-
cer el entuerto dieron con furia sobre los desdichados aman-
tes. Empero Tello valeroso, desenvainando su ancha espada, 
repartió sendos cintarazos sobre la morisma e fizóla dar en 
tierra asendereada e maltrecha: saltando luego sobre aquellos 
cuerpos magullados, ganó presto el sendero de la Vega e cor-
riólo buen trecho alongándose de Granada. 
Como á la sazón se contaran libres de perseguidores e 
por ende pusiese Tello al paso la su yegua ardorosa, dié-^  
ronse á departir de amores e muy luego cantaron el cristiano 
y la mora cierta cantiga que de lueñe el captivo ficiera á la 
libertad y al amor, e que ansí decia :• 
-^Leda la brisa 
Bien nos falaga, 
Trayendo aromas 
Sobre sus alas, 
De gayas flores. 
Que el prado esmaltan. 
—Tu aliento aromas-
Trae más preciadas 
Que la de flores 
Rica fragancia 
Y en su perfume 
Se anega el alma. 
Ya por la vega. 
Libres de guardas. 
Puertas e muros 
Torres y vallas, 
Fagamos presto 
Bhiesa jornada. 
Blanca la luna 
De faz de plata 
Con rayos ténues-
La senda baña 
Que á bosque umbroso 
Llévanos rauda. 
Y entre cantares c falagüeñas pláticas de amor, ficieróií 
buena parte del su camino, corriendo la vega y entrándose 
por los aledaños de Loja; de la cual fortaleza ovieron por bien 
de se alejar, temerosos de que los vigías de la alcazaba colum--
feraraulos; ca el hora del alba, á mas andar, veníase encima. 
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tiempo que la mora fincara falagüeña en demassia, sobrsvirió 
en mal hora un guerrero de la guarda que, armado de todas 
armas, facía omildosa e profunda zalema desde el umbral de 
la cámara, en cuyo logar aguardaba la vénia del su señor 
para entregar el mensaje que le truxera. 
Severo Jusuf mandó acercar al mensajero, quien fincando 
la su rodilla, presentóle enrollado pergamino prendido en 
filos de colores tomados con sello de cera escarlata. Despe. 
dido que ovo al guerrero e liíego de leido lo que el tal per-
gamino contenía, fizo llamada sobre un escudo pendiente 
de alto pedestal que cerca de sí hallara: e como acudieran 
luego ciertos escuderos al metálico sonido, dióles breves man-
datos que al punto salieron á obedescer. 
Curiosa la esclava ovo por bien preguntar al rey la causa 
de haber sobrevenido tan á deshora aquel caballero de la 
guarda, e díXole JtísUf: 
—Pafesce, Leila fermosá, e segund en este escripto se me 
da avisso, que la fija del alcaide Aben Abó, háse fuido de 
la su inorada, lievada por el captivo cristiano, tan favorescido 
del tal alcaide, que nunca paró mientes en la desusada aír 
ción e ternura de la altiva Ardama para tan apuesto nazareno. 
—¿E qué piensa de tal el mi señor? 
—Mandado he á esos escuderos, fagan ayuntar una taifa 
para velar e recorrer los senderos de acuende el río, faciendo, 
en tanto, que buen golpe de ginetes e numerosa ballestería, 
den en pos de los fuidos, si falladas son las huellas de la su 
cabalgadura allende Bib-Elveira por do han escapado del 
murado recinto. 
—Tengo por cierto, señor, que han endereszado para la 
frontera, coitoso de dar en su patria el apuesto doncel. 
—¿De do catas tú, mi Leila bien amada, que enderes-
cen en v a de la frontera ? 
EL ANTEQUERANO. 
I M P R E N T A . 
Kn la de este periódico se hacen con el ma-
yor esmero, prontitud y economía cuantos tra. 
bajos tipográficos se deseen, pnes para ello cuenta 
con muchos y variados caracteres, procedentes 
de las mejores fábricas nacionales y extranjeras, 
y con una excelente maquinaria: merced á estas 
mportantes mejoras puede editarse en dicho es-
tablecimiento toda clase de publicatíones, 4esde 
amas económica á la de más lujo. 
L A 
? l f f f l DE M « D I O S 
(TRADICIÓN irEUCrlOSA. A'WTEQTIEliNA) 
D. FULGENCIO HAMÍEEE T MORENO. 
Esta bellísima poesía véndese al precio de 
una peseta en la imprenta de D. Manuel Pérez 
de la Manga, calle Lacena, 63, destinándose su 
producto al culto de la SSma. Virg-en. 
TALLER de E J i C L A D E R M O S E S 
DE 
ASCÜAL BERNÁBEU 
E S T E P A , 8 5 . 
En este acreditado establecimiento 
ehvi3 . i toda ciase de encuader-
naciones esmeradamente y á precios 
equitativos. 
Se admiten suscriciones á obras 
y periódicos. 
M A R I A 
PATRONA DE ESPAÑA. 
CANTO Á LA SSMA. VIRGEN 
POR D. B A L T A S A R M A R T I N E Z DURAN. 
— o - o ^ * Í O « — 
Este pequeño poema, debido á la 
pluma de nuestro querido amigo y 
malogrado poeta, consta de 24 pági-
nas en 4.° español, y se vende al pre-
cio de cuatro reales en la imprenta 
de este periódico. 
Se vende un predio rústico, com-
puesto de dos fanegas de tierra cal-
ma de muy buena calidad. Se hallan 
enclavadas en las inmediaciones del 
cortijo de los Ülivillos, término de 
Mollina. 
En esta Redacción informarán. 
L I B R O S . 
En la imprenta de este periódico se 
hallan de venta los siguientes: 
HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA Y 
DE SUS POSESIONES DE ULTRA-
MAR por D. E. Zamora y Caballero. 
Esta obra, lujosamente encuadernada 
en pasta, consta de seis tomos en folio 
, mayor, y se encuentra completementé 
nueva. 
DICCIONARIO DE LA. LENGUA CAS-
TELLANA, por la Academia Española, 
undécima edición, encuadernada en 
pasta y en excelente estado. 
GRAMÁTICA DE LA LENGUA CAS-
TELLANA por la Academia Española, 
nueva edición, encuadernada en tela y 
muy buen estado. 
CATÁLOGO 
de algunas de las obras á que 
se suscribe en la imprenta de 
este periódico. 
DICCIONARIO UNIVERSAL de la Len-
gua Castellana, Ciencias y Artes, En-
ciclopedia.de los conocimientos huma-
nos que comprende la Lengua y Gra-
mática castellanas, Retorica y Poética, 
Critica, Literatura, Bellas Artes, Pa-
leografía, Diplomática, Heráldica, Nu-
mismática,Lingüística, Mitología,Bio-
grafía, Geografía, Matemáticas, Cien-
cias exactas y físico- naturales. Teolo-
gía, Filosofía, Religión, Culto y L i -
turgia, Derecho natural, romano, c iv i l , 
español, político, administrativo, mer-
cantil, penal, canónico. Economía, Le-
gislación comparada. Medicina, Indus-
tria, Comercio, Agricultura, Política, 
Milicia, Pedagogía, Educación y B i -
bliografía. 
Obra ilustrada con magníficos gra-
bados representando vistas, retratos, 
planos, mapas varios, monedas, tem-
plos, armas, inscripciones, máquinas 
y monumentos notables, bajo el plan 
de Don Nicolás María Serrano y con la 
colaboración de reputados y distingui-
dos escritores. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA: con todas las 
voces, frases, refranes y locuciones 
de España y las Américas españolas 
en el lenguaje común antiguo y mo-
derno; las de ciencias, arfes y oficios; 
las viables de Historia, Biografía, Mi-
tol fía y Geografía universaL y todas 
las articulares de las provincias espa-
ñdl ^ y americanas. 
DICCIONARIO POPULAR UNIVERSAL 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA, redac-
tado por distinguidos escritores y hom-
bres de ciencia, con aplicación rigurosa 
de la Ortografía establecida úl t ima-
mamente por la Real Academia Espa-
ñola . 
PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETI-
MOLÓGICO DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA por Don Roque Bárcia. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA É I N -
DUSTRIAS RURALES, bajo la direc-
ción de los Sres. López Martínez, H i -
dalgo Tablada y Prieto y Prieto, con 
la colaboración de los más distingui-
dos y reputados agrónomos y demás 
personas que en España y sus colonias 
se consagran al estudio y á la práctica 
de todos los ramos que con la Agricul-
tura se relacionan. 
DICCIONARIO Geográfico, Estadístico, 
Histórico, Bioo-ráfico, Postal, Munici-
pal, Militar, Marítimo y Eclesiástico, 
de España y sus posesiones de Ultra-
mar, publicado bajo la dirección de 
D. Pablo Riera y Sans con la colabo-
ración de varios distino-mdos escrito-
res. Obra ilustrada con laminas sueltas 
y mapas iluminados. 
DICCIONARIO RAZONADO DE LEGIS-
CALIÓN Y JURISPRUDENCIA por don 
Joaquín Escriche, magistrado honora-
rio de la Audiencia de Madrid. 
DICCIONARIO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN ESPAÑOLA, compilación de la 
novísima legislación de España penin-
sular y ultramarina, por D. Marcelo 
Martínez Alcubilla. 
DICCIONARIO de bibliografía agronó-
mica y de toda clase de escritores rela-
cionados con la agricultura. 
DICCIONARIO de las islas Filipinas, por 
el P. Buceta. 
DICCIONARIO de materia mercantil, in -
dustrial y agrícola, por Oriol Ronquillo. 
DICCIONARIO de medicina veterinar i 
práctica por Delvart. 
¿ f i a 
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unas magníficas porteras, de solida cons-
trucción y casi nuevas, propias por su 
graii tamaño para la puerta de un esta-
blecimiento. 
En esta Redacción informarán. 
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—Porque así lo dixera Tello á la su namorada, se-
gtmd que oyólo Zora la tunecina abscondida de yuso los 
laureles de Torres Bermejas. E agora decidme, el mi rey adora-
do, que pensades facer de la sin ventura Ardama e del cap-
tivo galán, si traidos fueren á la vuesa presencia. 
Faré tornar á poder del su padre á la mala creyente; y 
el sol de la mañana alumbrará el cadáver del esclavo, en 
forcado en una almena de la torre del Homenage. 
—¿Y si la luz de los vuesos ojos, como en usanza habe. 
des por llamarme, oviera grand afincamiento en haber de vos 
gracia para los desdichados? 
—Diréte, Leila, fermosa, que non se me alcanza la ra., 
zón que te lieve á detener la mi justicia e á apartar de los cul-
pables el castigo que merescido han. 
—Olvidado tenedes, Jusuf, que Ardama compasiva am-
paró coitosa á Leila desgraciada: e magüer non los sepades 
de suso, fagoos agora sabidor como el captivo lieva en las 
sus venas sangre de la mi raza goda. Catad por ende, el m1 
señor, si non vos displace, la causa que de finojos ante vOz 
me postra, para demandar apenada gracia e perdón. 
—Non afinojada, mi esclava donosa, en los mis brazos 
hételo de dar. 
E luego como fenescierán en estrechado lazo el pacto 
que facían, e después que el rey óvole prometido á Leila de 
le entregar á los ñudos cuando prendidos fuesen, tornóse 
gozosa la esclava al su alhamí dejando á Jusuf caviloso ante 
el luengo pergamino de suso declarado. 
I I I . 
Fincamos en como Ardama y el cristiano aparejábanse 
para fuir del Alhambra. 
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Llegada que fué la prima vela, y en tanto que la luna 
llena teñía con rayos de plata las más altas copas de los lau-
reles e cipreses del pensil sombroso de la fija del alcaide, apa-
resció la mora en la poterna llevando en las sus manos las 
armas del doncel y el joyero do guardara su preciado tesoro. 
Coitoso Tello al par, dió consigo al pié del adarve y 
departió con la su namorada dando acabamiento á la traza 
que había de poner fin al tan largo captiverio . 
E concertaron de fuirse por BibElveira, abierta á la sa-
zón; ca era de necesidad á los moradores, de aquella parte de la 
cibdad que está de suso, para comunicar con el acampamento. 
Luego la fija del alcaide fuéle arrojando desde el alme-
nar las piezas todas de la su armadura conque el doncel 
adereszaba la su persona, al paso que íbalas resabiendo: e aca-
bado que ovo de armarse, echó sobre sí blanco capellar mo-
risco para encubrir aquel adereszo cristiano e non despertar 
por ende las sospechas de las guardias musulmanas. 
Sobresaltóse á este punto Ardama, ca oyó cierto desu-
sado ruido tras los laureles que á su espalda se fallaran, e 
que non provenía en verdad del murmurio de la brisa mansa 
á la sazón e adormida sobre las fojas de la enramada. Fizo 
por tal á Tello absconclerse e fizólo también ella; empero 
como passase luengo rato e ningún subceso acontesciere, re-
tornó el nazareno al pié del muro cabalgando con buen 
porte en la su yegua fogosa de amplios hollares , de encor-
bada cen-iz y acerados jarretes. 
Y como viéralo Ardama llegar, descendió por la fuerte 
escala con presteza tomándola el captivo sobre la yegua, ba-
jaron ambos recatados por revueltos callejones hasta dar en 
Bib-EÍveira donde ciertos homes de la guardia folgaban e se 
adormían so la bóveda renegrida del viejo torreón. 
Como la cabalgadura de Tello se espantase de la fuerte 
